


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































16　東京地判平成19年 8 月28日判タ1278号221頁、東京地判平成19年10月 1 日判タ
1263号331頁、東京高判平成22年 3 月24日金商判1343号59頁等。















































務研究 7号（2011年） 2 ～ 3 頁、近藤・前掲（12）商事法務1953号25頁、潘阿憲「有






















































（2007年） 4 頁、三井秀範「金融商品取引法セミナー（第12回）民事責任（ 2）」
ジュリスト1401号（2010年）79頁、黒沼・前掲（28）227頁参照。
